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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel independen profitablitas 
yang diukur dengan (NPM) dan likuiditas diukur dengan  (CR) terhadap variabel 
dependen kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan (ROE). Penelitian ini 
menggunakan obyek pada perusahaan food and beverage yang sudah terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2019 atau selama 5 tahun. 
Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan 
kriteria yang sudah ditentukan, maka terdapat 13 perusahaan yang digunakan 
dalam penelitian ini. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis linier 
berganda dan diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil dari penelitian 
ini menujukan bahwa profitabilitas (NPM) berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu 
menghasilkan keuntungan tinggi maka perusahaan memiliki dana internal yang 
besar sehingga tingkat aktivitas dan operasional perusahaan akan maksimal. 
Likuiditas (CR) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal 
ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas yang tinggi mencerminkan perusahaan 
mampu dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendek yang dapat 
mengurangi kinerja keuangan yang digunakan dalam perusahaan. 
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ABSTRACT  
This research aimed to find out whether the independent variable which was 
profitability was measured by NPM and liquidity measured by CR to the 
dependent variable, while financial perfomance measured by ROE. This research 
of this research used food and beverage compaines as the object listed in 
Indonesia Stock Exchange in 2015 until 2019 during 5 years. This research used 
the purposive sampling techique. Based on the determined criteria, obtained 1 
companies from this research. The data analysis used multiple linear regression 
and it was managed by the SPSS application 25 version. The result of this 
research showed that profitability (NPM) had a positive effect on the company’s 
financial perfomance. The showed that the company was able to produce high 
earnings, therefore, the company had a large inernal fund therefore the activity 
rate and company’s operations would be maximum. Liquidity (CR) had a negative 
effect on the company’s financial perfomance. This showed that the company was 
fulfilled the obedience of short-term debt which able to decrease the financial 
used by the company. 
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